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o presente traba.lho de reconhecimento dos 
minerals peaados do. FormalYAo Rosario do Sui 
(GAMERMANN, 1913) fa.z parte de um progra-
rna de eatudos 60bre esta unldude sedimentar e 
tern como principals f1nalidades: 
1. C8racterizsr mlneraloglcamente a forma -
\tao em suas dlversaa areas de; ocorrmcia. 
2. Obler dados sobre a IdenUdade da fonte. 
3. ESlabelecer uma compa.ro,\tll.o com u csui-
Ie» de minerals pesados do. Forma .. ao Botucatu. 
AItEAS DE ESTUDO E CARAGrERISTIOAS 
LITOLOGICAS 
Foram scleclonadas 4.0 amostras para an41lac 
mlneralOgica orlundas de quo,tro areas dlstintas 
a saber (fig. 1): 
"',. 1 RosArio do Sol - Alegreta: 10 
amostraa 
Am 2 Rosario do Sol _ SAo Gabriel: 10 
nmoslras 
"' .. 3 R03l!.rio do Sol 
_ Llvramenlo: 10 
amostras 
An_ 4 Santa Marla 
-
Santa Cruz: 10 
amostras 
TOTAL: 40 amostras 
Os nrenltos da Formw;;Ao RosArio do Sui sAo 
predominantemenle quartzoaos com varladas por-
centagens de feldspatos e fragmentos de rochns 
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(\amitos) tamanho arela. classltiCllndo- ae ora co-
mo 8ub-arc6slo, ora como protoquartzlto, respe<:-
tlvamente, segundo os concelto de PETTIJOHN 
(19ri7). sao allUcoe com reduzlda. porcentagem 
de arglla. Segundo GAMERMANN (1913) apre-
scntam as segulntes caractsrlsticas texturais: 
m&llas arltmf!Ucaa situadaa nas classes 8ff'Ja fl-
na e multo fino. , classltlctu;Oes pobrea a modera-
das, assimetrlaa positiv88 a distrlbulIY6es predo-
minantcmente leptocurticM. Os grAos variRm de, 
sUb-angulares a a rredondados. 
Os sedimentltos finoa podem sal' CI8S3l1lca-
dos como s lltltoa sren()9(lS, slllltos argllosos, fo-
lhelhos e. lamll08. Ocorrem !reqUentemente 88S0-
ciadas a essaa litologlas concre!:Oes calcArlas ar-
redondadaa ou ovalad88 formando nlveiB ou cao-
Ucamente disaemlnadas na massa. 
o contato enlre a8 lItologias finas e grossel_ 
ras ~ v8rlavel em aspecto. De urn modo geral 
exl8te urn contato translclonRI quando passu de 
Htologla grosseira para fino., sendo brusco quan-
do a situa!:iI.o 6 Inversa. Neste ultimo ca.so, exIBte 
quase sempre ulna superflcle de discordil.ncia ero-
sional enlre as duas \ltologias, com a ocorrMcla 
de conglomerados Intraformaclonaia form ados As 
eltpenS88 dos materiaie f1nos que jazem sotopos-
tos. Estas superficies de dlscordll.ncla eroslonais 
constltueln-8e em pequen08 dlastemas scm sig-
nificado em telmOll de tempo geoI6g1co. 
SAo freqUentes as ocorrtncias de galhas de 
argila (clay gallS) , a.ssoclndas aos arenltos que 
apreaentam eslratlflca\tOos cruzadas do tlpo pln_ 
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nar e acanalada. segundo a classlnca~lI.o de 
McKEE & WEIR (1953). 
densldade do bromof6rmio, proporcionam separa-
I;o.cS lmpr&cisas devldo ao seu hAblto lamelar. 
As cores dOs sedimentltos RoaA.rlo do Sui As porcentagens dos minerals pesados para 
sAo predomlnanlemente avelmelhadas. cada area estudadn eatAo repres('ntadas nas ta_ 
belas 1. 2, 3 e 4. A tabeln 5 mostra uma com-
AMOSTRAGE:U 
A coleta de amoSlras no campo nilo obede.-
ceu n uma sistematica pr~_elaborada. Ao longo 
das vias de ligal;llo entre as cidades represenla-
das nil. fig. 1 foram coletadas amostrs8 l1nlcaa, 
lrregulannente espac;adas, em numero de, apro· 
xlmndam('nte, 20 para cada area. Desse totnl. 
foram rejeitadas aquelas nmostras em que a por_ 
centagem de mlnerais pesados era minima de 
forma a nAo permltlr uma apreclnc;ao estaUstlcn 
razoavel. 
PREPARA~AO DA AMOSTRA E 
SEPARACAO DOS lU.lNERAIS 
Em laborat6rlo. as alllostras [oram desagre-
gadas, quarteadas e lavadna atrav~ de uma pe._ 
nelra com aberturn 0,062 mm vlsando a ellmlnac;ilo 
das fracoes slltlcns e argllosas. Postcriormente 
A secagem, as amostnur roram penelradns a !1m 
de se obter a rra~llo 0,210_0,105 mm que fol a 
escolhlda para 0 eStudo mlnera16g:1co. 
Ap6s 0 emprego do bromof6nnlo (d = 2,89), 
utiJIzado para separar a frac;Ao leve da pesada, os 
minerals foram tratados C()m Acldo clor1dico di-
luido no intuito de remover a pellcula de 6x.1do 
de ferro que envoi via os grl!.08. A ultima opera-
C;AD consiStiu na montagem dos minerals ('m Ill-
mlou, utillzando_se BAlsamo de Canada (n = 
1,54). 
l\UNEnALOGIA 
Atrav~ de um mlcrosc6plo polarlzante, {o-
ram contad08 de 100 a 200 grADs em cada lAmi-
na. Tendo em vista que multo minerals continua-
ram a aprescntar intensa plgmentnc;llo por 6x.1do 
de ferro, causando em multas ocasiOes problemas 
nil. Identifica~AD dos verdadelros mlnernls opacos, 
estes ultimos nAD foram conslderados para efei-
tos estatlsticos. 
Da mesma forma nAo (oram computadas as 
ocotT~ncias dos minerals mlcAceos porquanto suaa 
densidades, al~m de sltunrem-se. em torno da 
pnrac;Ao entre as m~las de cnda Area. 
Turmalina, zircAo, estauroHtn e granada sAo 
os minerais mais f~Uentes, enquanto que ag1-
ta, rutilo e epidoto ocorrem (lsporadicamenle, 
constltulndo-se em acoss6rios. Homblends, ve_ 
suvlanltn, pleonasto e olivina sao acidentals. 
A media gera! de todas as Areas estudadas e n 
seguinte: turmalina 40,3%, zircAo 29,5%, estau-
rollta 12,9%, granada 11,4%, sug1ta 3,0,?c, rulilo 
1,5%. ('pldolo 1,4% e trac;os de vesuvlanita. hom-
blenda. pleonnsto e oUvinn. 
D~ve ser ressaItado que nAo {Dram computa-
dos nessa eslalisUca, embora ocorrentes, os mi-
nerals magn(lUta, ilmenlta, biolita e muscovita. 
Turm:uJlna - £: minerai pcsado mals rre_ 
qUente da Formac;Ao RosArio do SuI. Apre.!len-
ta_se como grAos sub_arredondados a bern arro-
dondados. Mlnerais com hAbitos prlsrml.ticos sil.o 
raros. A varle:lade parda (dravltn) e n mals co-
mum. ocorrendo tambtim, secundarlamente, as 
variedndes azul (indigolita), verde (cromotur-
ma.tina) e rosadn (rubelitn). l<~onte: rochss Ignens 
acldas (varledade rosa), pegmatitos e s('.dimentos 
retraba lhados (quando bern arredondados). 
ZircAo - Ap6s a Turmallna e 0 mineral mala 
nbundante. Ocorre prlncipalmente como grAos 
prismAticos Sl,1b_arredondados a bem arredonda-
dos. Apresenta-.se locolor e mals raramente ama· 
rC'lo claro. Fonte: rochns \gneaa Acidas (quan-
do euedrals) e sedimentos retrabalhadoe (quando 
bem arredondados). 
Estnl/rollta. - Ocorre princlpalmente como 
grAos irregulares, marrom amarelados, sem ror-
ma cr1stallna e com frntura sub-conchoidal. Fon. 
te: tanto de' rochas metam6rtlcns dinamo_ter_ 
mais como de me,tam6rficas de contato. 
Grnnnda _ Apresenta-se como grios Irregu-
lares, corroldos, Incolores e rosados. Apresentam. 
As vezes, uma anisotropla anOmala. Fonte: ro-
chas metam6r!lcaa dinamo_termals, metam6rl"lC8s 
de contato e de pegmatltos. 
Rulilo - Gr/i.oo prismAlicos alongados, arre-
dondados a sub-arrWondados. Cor ma.rrom aver-
melhado. Fonte: sedimentos retrabalhad'os e ro-
chns Igneas Acidas e mMlcas. 
Epidoto _ Geralmente plstac!ta, nas cores 
verde amarelado a verde escuro. GrAos irregula-
res. Fonle: rochas metam6rflcas dlnamo- termals. 
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Rosario do SuI - Alegrete 
2 Rosolia do SuI v SOO Ga briel 
3 Rosdrio do Sui· Uvromento 
4 Sonlo Morio - SonIa Cruz 
FI G 1 - MA PA DE LOCAL IZACiio DA S AREAS AMOSTRADAS 
Aug ltll - Apresenta_se bastante Irregular, 
com boas ellvagens. levamente a lterada. Fonte: 
rochas Igneas mariens. 
Os minerais vesuvlanlta, hornblenda, pleo-
nasto e oltvlna ocor rem raramE'nte em uma ou 
duas amostras. 
FONT E DA F O RMACAO ROSAlCIO DO SUL 

















relaclonndns com datermlnadas [ontea a examplo Acldentals: 





de FEO-CODECIDO (lO~6) e PE'ITIJOHN (op. 
cit.). 
Consldt',rando lais associa!<Oes, fol e1aborada 
a tabela 7 que mostra a rela!<l'w entre a csuite, 
dos minerals pesados dn For ma!<Ao Rosario do 
Sui com auas provavela fontes. Tendo em vista 
tratar-ae de uma associa~ao muito simples. aMm 





do carater poligen1!tlco de quase todos os mlne- Dentre as diferen!Oas exlatenles entre as dUM 
rais, os re,sultad06, como mostra a tabela, nAo csultes, mlneralOglcas que npr(',sentam noU.vela 
sao multo elucidatlvos. No entanlo. conforme 
GAMERMANN (1973), bnseado em se,ue prOprlos 
estudos de paleocorrentes e nos de B IGARELLA 
& SALA~WNI (1967) , a Fonna!<Ao RoeArlo do 
Sui teve como fonte de seus sedimenUtos rochas 
situadas a Oest~ de suns aluais ocorrencias, per-
tencenles a uma cadcla de montanhas relnclona-
das em tempo com a Orogcnla Herclnlana, hoje 
totalmenta arrazada e coberta palos sedimentos 
tercllirlos e quatp,mru-Ios que formam 0 Pampa 
Argentino. 
Allando_se esses dols fatores, 0 mlneral6gico 
e 0 geogrliflco. pode-se estabelecer que a Forma-
!OlIO RosArio do Sui, provavelmente. se originou 
a partir da E',rosAo de um complexo Igneo Acido -
melamOrflco, associado com ocorrllnclas localiza-
das de Igneas intermedlArlas ou bl1slcas (ofioll-
tos ?). 
co~n>AnACAO ENTRE iUINERAlS 
P ESADOS DA FOItl\lAQAO BOTUCATU E 
ROSAmo DO SUL 
o segulnte quadro nos oCerece uma visuali_ 
za~iio do conjunto de minerals pesados cncontra-
dos nn Formn!<Ao RosArio do Sui e na Forma~ao 
Botucatu conforme GOAl & DELANEY (1961): 
semelhanj;as temos: 
1) A granooa ~ urn m ineral essenclal n il. 
Fo~ma~li.o Rosdrlo do SUi e ncess6rio na Botu-
catu. 
2) Rutlto e augita sao acidentals na Forma-
~l'w Botucatu e acessOrins na ROMrIo do SuI. 
3) Alguns m inera ls ncidentals que ocorrem 
em uma das Corrns!<Oes nao ocorrcm na outra. No 
entanto, multas veze,s a nAo ocorrblcia de urn 
mineral acldental ~ mais devldo a uma Inobser-
vs!<Ao do que A. sua inexlstencla, tendo om vista 
sua rarl.ssima freqUencia. 
Em consoqUencla do malor numero de mi-
nerals essenclals ~ acessOrlos, a Form8.j;Ao Ro-
sArio do Sui pasllui uma menor mnturldade mine-
ralOglca do que a Form8!<li.o Botucatu, que ~ 
traduzida pelo cAlculo do Indice ZTR (somatOrio 
porcentunl dos reslstatos zlrcAo + turm allna 
+ rutilo); 
ZTR Botucatu; 80 
ZTR RosArio do Sui: 76 
A fonte dos detritos da Format;ao Roadrlo 
do Sui traduzlda por este est udo 1! spmelhante A 
da Formn!<l\o Botucatu determlnada por com & 
DELANEY (op. cit.). Essa semelhant;a por~m , 
db; respeito a Identldade petrogrAfica das lochas, 
nilo slgnlCicando necessariamente. uma mesma 
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poai~il.o geogrMlca ou estraUgrAfica, No entanto. 
baseado nos estudos de BlGARELLA &: SALA-
MUNI (1961 ) Bobre paleocorrentes da Fonna"Ao 
Botucatu, a posi"Ao geogrAflca da tonte e a mes-
rna da Forma"Ao RosArio do SuI. Assim 8e ex-
pressam 06 autores supra citados (p.ll00): 
cCross_bedding dip directions in the sou-
thern Botucatu sandstone In Santa Catarina, 
Rio Grande do Sui, and Uruguay Indicate 
paleowinds blowing from west and west-
southwest,) 
GO~I &: DELANEY (op. cIL), a partir dos 
estud08 mineral6glcos da Fonns"lI.o Botucatu, de-
mons tram aer ela constitulda de, duaa aS80cl~Oes 
mineral6gicas diatintas que denominaram provl-
sorlamente de fAcies mlneral6glca A e B. ElIsa 
dlstlm;i\o e felta principal mente em fUn"il.o daa 
percentagens de turmallna, eataurollta e zlrcAo 
que conslitue.m os It'ls membr08 finals de urn 
diagrama triangular que dellmlta a distrlbul"iio 
dRS fAcies, 
A Forma,,1lo RosArio do Sui apresenta ma io-
res afinidades com a facies mlnera16g:ica A quan-
do as porcentagens relatlvas da lUrmalina, zir-
cAo e estauroJita suo representadas num dlagra-
rna IdenUco, No entanto, algumall amostras, prin-
cipalmente all orlundaa da lu'ea Santa Maria-
Santa Cruz, caem dentro do campo de a"Ao da 
AMOSTRAS , 2 3 
ZIRCA.O 42 4. 43 
TURMALlNA 37 35 30 
ESTAUROLlTA 2 16 2' 
GRANADA 16 3 
R1ITILO , , 3 
AUGITA 2 2 1 
OLIVINA T,. 
PLEONASTO n. 
facies B ltlg, 2) . GOm &: DELANEY (op. cit,) 
tambem corre1acionam a facies minera16gica B 
com a facies Santa MariO., que OCOtT(!, com am-
pin distrlbul"Ao na Area Santa Marin_Santa Cruz, 
CONSIDEItAOOES FINAlS 
1 ) A Form&!tAo RosArio do Sui pode ser ca-
racterizada por uma assocl~1Lo de minerais pe_ 
sndos consUlulda, em media, por 40,3o/~ de tur-
malina, 29,15% de z1rcll.o, 12,9% de estaurolita, 
11,4 '10 de granada, 3,0% de augita, 1 ,l5o/~ de ru-
tllo, 1,4% de' epldoto e tra"os de hornblenda, ve_ 
suvlanila, ple.onasto e olivina, 
2) A Forma"Ao RosArio do SUi teve como 
tonte rochaa que fazlam parte, de urn complexo 
Igneo acldo-metam6rfico, R980clado com ocor-
re.nclas locals de rochaa Igneas intermedlarias ou 
bulcaa (onomost), sltuadas a Oeste da bacia 
de deposl!tAo e que pertenclam a uma cadeia. de 
montanilSS relaclonadas e,m tempo com a Oroge-
nio. Hercinia na, hoje total mente arrazada e co-
berta palos sedimentos terclArios e qualernariOfl 
do Pampa Argentino, 
3) Exlste uma grande semelhan"o. entre a 
csult e» mlne.ral6gica da Forma"ao Rosario do 
SUi com a da Forma"Ao Botucatu , partlculo.nnen-
te com a fAcies A desta ultima unldade. 
4 , 6 7 8 9 ,. 
S4 
" 
49 79 42 79 48 
32 29 
" 
16 37 11 30 
32 , 9 18 8 
" 
2 7 3 2 2 
3 , 2 1 2 2 
3 
TABELA 1 - Por<::entagem dOB minerals pesados da Area RosArIo do SuI - Llvramento. 
(Tr = tra"os) 
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• AMOSTRA INDIVI DUAL 












FIG. 2 - DIAGRAMA TURMALINA - ZIRCAO - ESTAUROLITA 
MOSTRANDO A RELAC;AO ENTRE A FORMAC;AO 
ROSARIO DO SUL E AS FACIES MINERALOtlCAS 
A E B DA FORMAC;AO BOTUCATU 
AMOSTRAS 1 2 , 4 5 .--, • • " TURMALrNA 86 22 
" 
75 61 26 22 --]9 81 .,
ZIRCAO • • 2 12 .] 14 56 • 2' 
GRANADA 5 2 , , 8 57 3 • 8 
EsT AUROLrr A • -'-, 
--,---, 
• 
18- , 8 
AUGITA 74 8 ] 
EPIDOTO 2 2 • 13 1 1 1 2 
-RUTILO 1 , 1 2 3 2 2 
VESUVIANIT A 'fi 
T ABELA 2 - Porcentagem dOli mlneralll peaados da Area Santa Marla-Santa Cruz. 
AMOSTRAS 1 2--' - , 5 • 
, 8 • 10 
TuR.?ttALINA " --70 74 .. 39 54 " --32 45 ,. 
ZIRCAO 32 20 22 29 29 2 • " 
2. 
ESTAUROLITA 1] 24 23 42 2 8 2S .. 
GRANADA 2 2 28 • 
AUGITA 10 2 3 5 10 
RUTILO 2 2 • 2 • 2 
EPIDOTO 2. 
-HORNBLENDA T" 
TABELA 3 - Po rcentagem dOli minerais pesados de. Area RosArio do Sul-Alegrete 
AMOSTRAS 1 2 , 4 5 • 
, 8 • 10 
-ruRMALINA 49 54 ,. ,. 31 35 10 9 2 27 
2 --18-'2 2 .. --70 '9 34 GRANADA 2 
ZIRCAO 17 1. 1. 38 --.. --54 14 
" 
10 25 
-EST AUROLIT A 32 --28 14 2 19 , 10--1] 8 H 
RUTlLO • 2 • 1 
OLIVlNA 'fi 
PLEONASTQ T, 
T ABELA 4 - Porcentagem dos minerals pesadotJ da 4rea R.olltl.rlO do Su] - SAo Gabriel 
AREAS 1 2 , • 
Turmalina 48,7 29,0 20,1 53,3 
Zircil.o 22,0 24,8 52.5 18,8 
-Granada 3,. 29,5 3,' 9,i 
Es laurollta 18,3 14,5 12,5 .,1 
RuUlo 1,8 1,3 I,. I,' 
Epldoto 2-;6 3,' 
Augita ". ',8 
8,3 
Vesuvlanlta T, 
Pleonaato T, 'fi 
Olivina T, 
Hornblenda T, 
TABELA 5 _ Porcentagem mf!dla. d06 minerals nas dlferentes Areas 
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AUTOR ROCEAS IGNEAS PEGMATITOS ROCHAS IGNEAS ROCHAS METAMORFICAS SEDIMENTOS 
ACIDAS MAFICAS DE CONTATO DlNAMO_ RETRABALHADOS 
TERMINAl S 
Apattta. Fluorita AnatAalo Granada Banta 
Biotita Tunnallna Augita Hornblenda LeuC'Ox~nlo 
Hornblenda (Indlgollta) Brooklla (azul esverdeada) Tunnallna 
Monazlta Granada Hiperst~nio Disleno (arredondada) 
Esfeno Monazila I1menita Silimanita ZircAo 
ZircAo Topazio Magnetita Alldalusita (arrl'dondado) 
PETI'IJOHN (euhedraJ) Muscovlta Cromila Eslaurollta 
(1957) Magnetlta Leucoxenio Muscovila 
Turmalina Olivina BloUta 




,ApaUta Cassltt',rita. Auglta Andaluslta Andalusita Barita 
Blotlta Dumortlerita Cromita Condrodita Epldoto Leucox&nio 
, 
Brooklta Fluorlta Dlopsfdlo Corindon Clorit61de Rutllo 
Hornblenda Granada Hiperstimlo Granada Granada Tunnalina 
FEO- COLECIDO Monazita Monazlta Ilmenlta Flogoplta Glaucofano (arredondada) 
(1956) Rutllo Muscovita Magnetlla Estaurolita Disteno ZircAo 
Tltanlta Topazio Olivina Topazio Silimanita (arredonciado) 
'Tunnallna. Turmallna Plcotita VesuvianHa Estaurolita 
' (rosa) (azul ) Pleonaslo Wolaatonlta Tltanlta 
ZlrcA.o Xenotlma Zolsita Zolslta 
Muscovita C1inozoisita 
• Alto grau de metamorfismo 
TABElLA 6 - Associ.a~Oes de mlnerais pesados e suaa fontes. 
Roehaa 19neas Roehaa tgneas ROCHAS ?IETAMORFICAS Sedimentos 
Acldu Pegmatltoa MAfI~ De contato Dmamo_Termais Retrnbalhad08 
TURMALINA + + + 
ZIRCAO + + 
EST AUROLIT A + + 
GRANADA + + + 
RUTILO + + + 
EPIDOTO + 
AUGITA + 




MAGNETrrA + + + 
ILMENITA + 
?IUSCOVITA + + + 
BIOTITA + + 
TABELA 7 - Minerals pesadOll da Formao;Ao Rost\.rlo do Sui e SUM provavels fontes segundo Feo- Codecldo I!! Pettijohn. 
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